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Abstract   In EXPO 2005 AICHI JAPAN, some park-and-ride parks for guests were set up as an 
official car park. Though the exposition society made a request not to build car parks near the area of 
EXPO 2005 AICHI JAPAN, many private car parks appeared around there. 
   Therefore in this paper, we investigated situation of car parks near EXPO 2005 AICHI JAPAN and 
web pages about official and private car parks. And we analyzed circumstances and management of 
private car park, user utilization of car parks, and personal communication of private car parks in web 
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ことができた 45 の民間駐車場である。 
１）現地視察調査およびヒアリング調査 
 平成 17 年 7 月から 9 月において民間駐車場周辺に赴
き，駐車場の環境ならびに運用状況の把握，および関係
者のヒアリング調査を数回行った。 
２）駐車場に関する Web ページの調査 




























された。この公式駐車場は表 1 のように 6 ヵ所用意され，
















た。駐車台数はおよそ 10 台から 30 台が中心で，少ない












 Web ページの開設状況では，Web ページが確認できた
駐車場名 住所 ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ所要時間 利用料金 営業時間 到着ゲート 収容台数
藤岡 豊田市 15分 3,000円 8:00～23:00 西ゲート 2,700台
ながくて南 長久手町 20分 3,000円 8:00～23:00 西ゲート 2,100台
長久手 長久手町 15分 3,000円 8:00～23:00 西ゲート 1,700台
尾張旭 尾張旭市 25分 3,000円 8:00～23:00 東ゲート 1,000台
三好 三好町 20分 3,000円 8:00～23:00 東ゲート 1,500台
名古屋空港 豊山町 35分 2,500円 8:00～23:00 東ゲート 1,600台






















ると，エリア A～E の 5 つに分けることができる（図 1
参照）。なお，図中の数値は普通車が駐車可能と思われ

























































は 1,500 円と低めの設定であった。 



































どの駐車場の駐車料金も 3,000 円となっており，8 月に
4,000 円，9 月には 5,000 円と推移している。予約制を取
り入れている駐車場が多いが，予約しても利用しない人
がいる等の理由で電話番号等の公開に消極的な姿勢が見


























月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
20%～30% 50% 70%～80% 70%～80% 100%
土日は満車 土日は満車 土日は満車 土日は満車

















































































































































































(受理 平成 20 年 3 月 19 日) 
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